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4. B. — sztuka aż do utraty niepodległo­
ści państwowej w r. 1393 albo też 1396 
przechodziła przez kilka faz rozwojowych. Jej 
początki wiążą się genetycznie z szeregiem 
zjawisk, których współistnienie i oddziaływanie 
należy do najbardziej zawiłych problemów 
sztuki wśr.. Kwestie wchodzące tutaj w rachubę 
dotyczą mianowicie: zagadnień miejscowych 
tradycji poantycznych (świeckich i sakralnych) 
oraz wchrześc. i wbiz. tradycji, sztuki okresu 
wędrówki ludów, tzw. sztuki protobułg., oraz 
sztuki już chrzęść. Bułgarii w obrębie i w za­
sięgu obu stolic państwa w Pliskowie (ob. 
Pliska) i w Presławiu (ob.), a zarazem także 
nad Jez. Prespańskim i Ochrydzkim w Mace­
donii. Na drugą fazę przypadają zabytki 
z okresu upadku pierwszego państwa bułgar­
skiego i panowania biz. (1018—86) aż do po­
nownego wskrzeszenia niepodległości, kiedy wraz 
z innymi dziedzinami życia kult. także sztuka, 
przede wszystkim najlepiej znana sztuka sa­
kralna, ulega znacznei grecyzacji. Faza trze­
cia obejmuje cały okres istnienia drugiego 
państwa bułg. (1185—1396) ze stolicą w Trno-
vie. W dziejach, zwłaszcza początkowych B. S., 
do dziś niejedno pozostaje nie wyjaśnione. 
W okresie początkowym tych dziejów musiały 
być jeszcze żywe na obszarach bułg. antyczne 
tradycje miejscowe, zarówno pogańskie, jak 
i chrzęść, (chrzęść, rotunda Św. Jerzego w Sofii, 
tamże nekropol st. chrzęść, z malarsko ozdo­
bionymi grobami podziemnymi), a także tra­
dycje wcz.biz., jak np. kościół o założeniu cen­
tralnym w Peruszticy lub bazylika Św. Sofii 
w Sofii. Tego rodzaju pomniki przeszłości 
wznoszące się w różnych częściach kraju mu­
siały oddziaływać na charakter powstającej 
sztuki wśród ludności słow. względnie bułg. 
Dotyczyło to nie tylko architektury, ale także 
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rzeźby monumentalnej. Nie mniej silne mu­
siały być wzory monumentalnej sztuki biz., 
znajdującej się w pełnym rozkwicie w stolicy 
Bizancjum i w innych środowiskach miej­
skich, jak Adrianopol (ob.) oraz Sołuń (ob.) 
(Saloniki), w bezpośrednim sąsiedztwie Buł­
garii, nie mówiąc nawet o elementach wsch.-
chrześcijańskich, które przeniknęły, być może, 
już wcześniej na Półwysep Bałkański i tam 
się zadomowiły. Najbardziej zawiły jest jed­
nak problem elementów »protobułgarskich 
w najstarszej sztuce bułg., ściśle związany 
z kwestią etnogenezy narodu bułg., a przede 
wszystkim właściwego stosunku między starszą, 
osiadłą już w kraju ludnością słow., a ugroałtaj-
skimi Bułgarami oraz faktyczną rolą tych ostat­
nich w ukształtowaniu narodu, państwa i jego 
kult. W związku z tą problematyką, której 
próby rozwiązania wahają się między przy­
pisywaniem wszelkiej twórczości w fazach po­
czątkowych Protobułgarom a odmawianiem im 
wszelkiej wyższej kult. i inwencji, oraz interpre­
tacją wszystkiego po części jako antyczne, a po 
części jako czysto słow., wysuwa się na pierw­
sze miejsce grupa zabytków całkiem wyjąt­
kowych: w archit. fundamenty dwóch bu­
dynków pałacowych w Pliskowie i innych, 
o pokrewnych z nimi cechach w Madarze (ob.), 
w rzeźbie wielkich rozmiarów, np. relief skalny, 
tzw. „Jeździec madarski" (ob.), i szereg płyt 
z reliefami o motywach zwierzęcych ze Starej 
Zagory (ob.) oraz złoty skarb z Nagy-Szent-
-Miklós (ob.). Zabytki pierwsze są zbyt frag­
mentarycz , żeby móc z całą pewnością usta­
lić, czy nie ma w nich również elementów biz. 
ob k bezsprzecznych rysów zbliżających je do 
pałacowej sztuki sassanidzkiej. Mało przej­
rzysty jest też charakter stylistyczny i związki 
genetyczne „Jeźdźca madarskiego". Wysuwa 
się nie ylko zastrzeżenia co do równoczesnego 
powstania rzeźby i napisu, według którego 
relief miałby być pomnikiem chana Kruma, 
postawion m przez jego syna i następcę Omor-
taga (813— 30), ale także co do samego reliefu 
wypow adane s  sądy bardzo różne. Obok 
puglądów dopatrujących się w rzeźbie tra­
dycyjnego reliefu bóstwa trać, tzw. Trackiego 
jeźdźca, głoszony jest pogląd, na ogół przy­
jęty, interpretujący pomnik jako protobułg., 
spokrewniony ze sztuką sassanidzkich reliefów 
skaln ch. Ale i w tym wypadku z pochodze­
niem przednioa jatyckim ideowej koncepcji 
pomnika stałoby w ewnej sprzeczności jego 
wykonanie formalno-stylistyczne, wykazujące — 
o le w ogóle można sądzić przy dzisiejszym 
stanie zaby ku — pewne rysy tradycji helle­
nistycznych (być może starszego pochodzenia 
miejscow go). Niemniej skomplikowane są 
problemy, jakie nasuwa złoty skarb z Nagy-
-Szent-M klós, pod względem stylistycznym bez 
kwestii o charakterze niejednolitym (być może 
z żnych okr sów). Jego strona artystyczna 
wykazuje obok elementów biz.-poantycznych 
yraźne cechy pok wieństwa ze sztuką sassa-
nidzką w połączeniu z pierwiastkami wsch.-
hell nistycznymi, a nawet także refleksami 
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Byo. ST M miara k. Szumenu — relief skalny z jeźdźeem wg B. Filoya 
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indyjskimi (przy napisach st.tur. — proto-
bułg. ? —pieczyńskich?). Znamienne jest rów­
nież, że wśród reliefów na dzbanach skarbu 
znajdują się rysy pokrewne kompozycji „Jeźdź­
ca malarskiego". Elementy pochodzenia wsch. 
w postaci figur zwierzęcych zawierają także re­
liefy ze Starej Zagory. Różnorodność tradycji 
Ryc. 88. Dzban z jeźdźcom ze złotego skarbu w Na-
gyszentniiklós wg Hiegla 
i związków genetycznych cechuje także chrze­
ścijańską sztukę pierwszego państwa bulg., 
przede wszystkim w architekturze. Najważ­
niejszym zabytkiem jest tzw. wielka bazylika 
w Pliskowie z IX lub X w., trój nawowa, 
z trzema absydami, podwójnym narteksem 
i dużym atrium. Zarówno przedzielenie nawy 
głównej od naw bocznych masywnymi słu­
pami, między którymi umieszczone są kolumny, 
jak i trójdzielność strony zach. (z kwadrato­
wymi wieżami w rogach) oraz ukształtowanie 
absyd wykazują cechy wsch., małoazjatyckiej 
architektury sakralnej; różnorodność zaś za­
chowanych kapiteli pochodzących ze spoliów 
wskazuje na wzorowanie się całej budowli na 
miejscowej architekturze st.chrzęść. Nie mniej 
charakterystyczne są ruiny tzw. kościoła Okrą­
głego, poch. z X w., odkryte na obszarze Pre-
sławia (ob.), stolicy cara Symeona (893—927). 
J st to swoiste połączenie budowli o typie 
rotundy z dwunastu półokrągłymi wnękami 
i tylomaż kolumnami, przykrytej najprawdo­
podobniej kopułą, z trójnawowym, przedzielo­
nym kolumn mi n rt ks m i z okrągłymi wie­
żami w rogach, przed którym znajduje się roz­
ległe atrium. Cała ta architektura niewiele ma 
z Bizancjum wspólnego. Raczej wiąże się ze 
starymi tradycjami miejscowymi względnie 
bałk., sięgającymi okresu późnego antyku, tj. 
typów mauzoleów; do takiego „martyrium" 
dobudowano, również wg wzorów miejsco­
wej architektury st.chrzęść, narteks wraz 
z atrium. Także fragmenty rzeźby dekora­
cyjnej w marmurze są po części antyczny­
mi spoliami, po części zaś wzorują się na 
sztuce późnoantyczno-biz., przy czym styli­
zacja motywów ornamentalnych spokrewniona 
jest bezsprzecznie z wzorami sassanidzkimi. 
Szczególnie znamienna jest pod tym względem 
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Ryc. 89. Plan tzw. Okrągłej cerkwi w Preslawiu Wiel­
kim wg B. Filova 
ornamentyk  bogatej ceramiki fajansowej, jako 
też swoista technik  inkrustacyjna w mar­
murze. Do t go samego kierunku należy rów­
nież ceramika, jak  wyszła na jaw w Patlejnie 
(ob.) (także na obszarz  Presławia). Cała ta 
ceramika, w której obok motywów geome­
trycznych i roślinnych występują motywy zwie-
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rzęce (a nawet jedna ikona) o rysach zbliżo­
nych do wsch., a miejscami także antycznych, 
wiąże się w każdym razie ze współczesną ce­
ramiką biz. jak i wczesnoislamską, przy czym 
przewyższa obie doskonałością wykonania tech­
nicznego. Inny jest charakter sztuki na ob­
szarze państwa cara Samuela (ob.) (977—1014), 
przede wszystkim Macedonii (ob.), gdzie leżało 
chrzęść, środowisko słow., stworzone przez 
uczniów Cyryla i Metodego, Św. Klimenta (ob.) 
i Nauma (ob.), nad Jeziorem Ochrydzkim i Pres-
Ryc. 90. Kościół &w. Jana Aleiturgetosa w Me­
sembrii wg B. Filova 
pańskim (ob. Macedonia). Odegrało ono wy­
bitną rolę w rozwoju kult. ludności słow. Pół­
wyspu Bałkańskiego, oczywiście także w dzie­
dzinie sztuki sakralnej. W przeciwieństwie do 
sztuki Bułgarii naddunajskiej jest w niej prze­
waga elementów hellenistyczno-biz., wynika­
jących zarówno ze starszych tradycji miej­
scowych, jak i z oddziaływania bliskiego śro­
dowiska sołuńskiego oraz samego Konstanty­
nopola. Typowym przykładem są ruiny kościoła 
Św. Achileja na wysepce jez. Prespa (ob.) z X 
lub XI w.; była to trójnawowa, obszerna, pła­
sko przykryta bazylika hellenistyczna o trzech 
absydach, z emporami — zbliżona do „Starej 
Metropolii" w Mesembrii (Nesebir). Brak wszel­
kiej dekoracji rzeźbionej zbliżał ją do budowli 
o tradycjach małoazjatycko-biz. Najwybit­
niejszym zabytkiem architektonicznym na tym 
terenie jest (obok innych kościołów ochrydz-
kich) kościół Św. Sofii w Ochrydzie (ob.), 
którego poszczególne fragmenty powstały w róż­
nych o resach między w. IX a r. 1317. Do 
wym enionych dwóch świątyń zbliżona jest 
cała grupa bazylik na terenie Macedonii z XI 
lub XII w. (Serres, Kostur — Castoria), a także 
w Bułgarii płn.-wsch. („Nowa Metropolia" 
w Mesembrii), gdzie zaznacza się nawiązywanie 
do tych samych tradycji hellenistyczno-orien-
talnych, będących w dużej mierze już trady­
cjami miejscowymi z okresu wcz.biz. Charakter 
prowincjonalny, również nie bez elementów 
przednioazjatyckich, wykazują także dwa koś­
cioły krzyżowo-kopułowe z XI w., k. Germana 
nad jeziorem Prespa oraz starszy kościół Św. 
Jana w Mesembrii (ob.). Najważniejszym jed­
nak zabytkiem na terenie Macedonii z tego 
okresu są malowidła ścienne we wnętrzu ochrydz-
kiej świątyni Sofii, pochodzące również z róż­
nych okresów między w. XI a w. XIV. Sta­
nowią one jeden z najdonioślejszych (zwłasz­
cza starsze części) zabytków malarstwa biz. 
przed freskami w Nerezi (ob.) oraz tzw. re­
nesansem okresu Paleologów. Z czasu pano­
wania biz., z poł. w. XII, pochodzą na terenie 
Bułgarii także malowidła ścienne w kaplicy 
grobowej kl. w Baczkowie, należące zresztą 
całkowicie do sztuki biz. Gdy w ciągu całego 
trwania pierwszego państwa bułg. (wraz z pań­
stwem Samuela) sztuka sakralna nawiązywała 
czy to do starszych, późnoantycznych i wcz.-
chrześc. tradycji miejscowych, czy też rów­
nocześnie przejmowała, łącząc je z pierwszymi, 
elementy orientalne, z czego wyrastała sztuka 
0 charakterystycznych cechach własnych, to 
w okresie drugiego państwa bułg. (1186 — 
1393 wzgl. 1396), po okresie panowania 
biz. (1018—1186), posiadała charakter zgoła 
odmienny, o wiele bardziej przesiąknięty 
elementami biz., przy czym nie brakło 
również pierwiastków orientalnych, ale nie 
pochodzących z dawniejszych tradycji miej­
sc wych, lecz przejmowanych ze współczes­
nej sztuki Wschodu bez pośrednictwa Bi­
zancjum. Z pierwotnego stanu sztuki w. XIII 
1 w. XIV st sunkowo niewiele się zachowało, 
wystarczając  jednak, by móc odtworzyć 
główne drogi i fazy rozwojowe twórczości arty­
styc nej, zogniskowanej przede wszystkim 
w nowe  olicy Trnovie (ob.), centrum ów­
czesnego dworu i zarazem życia kult. W archit. 
sakralnej, do której należy absolutna więk­
szość zabytków budowlanych, dawna bazylika 
trójnawowa reprezentowana jest jedynie przez 
cerkiew Czterdziestu Męczenników z r. 1230 
w Trnovie, w jednym wypadku (bliżej nie da­
towanym) zachowała się także swoista świątynia 
podwójna (w Trn vie). Do rzadkości należą na­
tomiast cerkwie krzyżowo-kopułowe, jak np. 
c rkiew Św. Piotra i Pawła w Trnovie z w. XIV, 
typu knstpol., z kopułą opartą na czterech 
kolumnach marmurowych (cerkiew zburzona 
podczas trzęsienia ziemi w r. 1913), albo też 
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niektóre upraszczające zasadniczy typ różne 
odmiany prowincjonalne, np. Kolusza, Sliwen, 
Zemen, także na terenie Macedonii (ob. Mace­
donia, Serbia — sztuka, Ochryda) oraz w Me-
sembrii (ob.), gdzie należą do nich cerkwie: 
Pantokratora i Św. Jana Aleiturgetosa. Ze 
wszystkich typów najbardziej rozpowszechnio­
ny i najbardziej charakterystyczny jest jednak 
typ jednonawowej cerkwi kolebkowo zaskle-
t f 
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Ryo. 91. Kościół klasztorny w Zemenie wg B. Filova 
pionej. Już w w. XI reprezentuje go wymieniona 
kaplica grobowa w Baczkowie, a szczególnie 
typowy jej przykład stanowiła cerkiew Św. 
Dymitra w Trnovie z końca XII w. Cechą osob­
liwą tych licznych cerkwi, zarówno skromniej­
szych, jak i bogato ozdobionych, jest podział 
ich wnętrza przez wystające ze ścian filary (na 
nich opierały się zapewne gurty wzmacniające 
sklepienie), jak i rozczłonkowanie zewnętrz­
nych ścian wnękami w postaci głębokich, mniej­
szych lub większych arkad, dalej układ ścian 
z różnobarwnych na przemian warstw cegły 
i kamieni oraz miejscami (zwłaszcza w Me-
sembrii) niezwykle bogata ich ozdoba wzo­
rami geometrycznymi ułożonymi z kolorowej 
cegły. Barwność ta, jak i niezmiernie delikatna 
dekoracja kolorystyczna i zarazem plastyczna, 
nie mniej charakterystyczna dla architektury 
bułg., jak dla biz. tego okresu (np. cerkiew 
Apostołów w Sołuniu), nadaje cerkwiom dru­
giego państwa bułg. całkiem specyficzny wygląd, 
a dotyczy także dalszych odmian typu cerkwi 
jednonawowych, na pozór zbliżających się do 
cerkwi krzyżowo-kopułowych, w rzeczywistości 
jednak mimo pozorów jednonawowych. W nich 
umieszczone jest bowiem sklepienie poprzeczne, 
a nad nim podwyższony dach przyczółkowy, 
któremu nie odpowiadają jednak żadne zmiany 
w rzucie poziomym budynku (ob. Ochryda). 
Owa nawa poprzeczna przekształca się jed­
nak miejscami w kopułę, opartą na czterech 
lukach łączących cztery wystające ze ściany 
filary, tak że w gruncie rzeczy budowla, jak­
kolwiek jednonawowa robi wrażenie cerkwi 
krzyżowo-kopułowej. Swoistą odmianę tego typu 
stanowią cerk ie w dwóch kondygnacjach bez 
kwestii o przeznaczeniu sepulkralnym, pocho­
dzące od pra tarych tradycji wsch., zwłaszcza 
wsch.ch ześc. W najbardziej charakterystycz­
nej spośród nich cerkwi-twierdzy cara Iwana 
Asena II  St nimaka (ob.), z pocz. 
XIII w., łączą się orientalne i ogólnobiz. ce­
chy ze ściśle knstpol., jak i z zach. motywem 
wieży kwadratowej nad narteksem (ob. rów­
nież Bojana). Cechy swoiste, jakie wytwo­
rzyła architektura bułg. w. XIII i XIV w., 
zwłaszcza jej sposób kształtowania bryły i wy­
raźne dążenia do dekoracyjności wraz z bo­
gatą barwnością, wiążą się, bądź co bądź, ze 
współczesnym rozwojem biz., a równocześnie 
znajdują swoje odpowiedniki także w archi­
tekturze Macedonii i Serbii. Z drugiej strony 
są one jednak tak znamienne dla Bułgarii, 
że stały się odbiciem indywidualnego wyrazu 
Bułgarii samej, zwłaszcza dwóch głównych jej 
środowisk, Trnova i Mesembrii. 
W ścisłym związku z architekturą sakralną 
rozwijało się także malarstwo ścienne. Liczba 
zachowanych zabytków z tego okresu jest 
niestety — z jednym wielkim wyjątkiem — bar­
dzo nikła. Eesztki, które wyszły na jaw w cer­
kwi Czterdziestu Męczenników w Trnovie 
z r. 1230, jak i w tamtejszych cerkwiach Tra-
pezicy, przeważnie również z XIII w., pozwa­
lają stwierdzić, żeMstniała już wówczas osobna 
f 
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Ryc. 92. Stanimaka - kościół zamkowy Ivana-Asena II 
wg B. Filova 
trnovska s koła malarska, reprezentująca ofi­
cjalną sztukę dworską, która wzorowała się 
na sztuce Konstantynopola. Promieniowała ona 
również na pr incję (Busenski Lom, Berende). 
Głów ym z bytkiem bułg. malarstwa śr. są 
jednak malowidła ścienne w cerkwi w Bo-
janie (ob.) pod Sofią, której wschodnia część 
st nowi małą, jednonawową, na pozór krzy-
żowo-kopułową cerkiewkę z w. XI, reszta zaś 
S ł o w u i k st.nrożytnnśi-i słowiiińskirli. 1 •>7 
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budowlę wzniesioną przez sebastokratora Ka-
lojana w r. 1259, w typie cerkwi w Stanimaka 
(w dwóch kondygnacjach). Z tegoż roku pochodzi 
także większość malowideł (oprócz kilku resz­
tek fresków z w. XI we wsch. części budowli). 
Malowidła te, pozwalające w cerkwi na wyż­
szej kondygnacji ustalić rozmieszczenie ikono­
graficzne wnętrz cerkiewnych w XIII w., 
a w kondygnacji niższej poznać ikonografię 
wnętrza mauzoleów, wiążą się swoim stylem 
bezsprzecznie z malarstwem szkoły trnovskiej. 
Ich swobodne rozmieszczenie, nie Uczące się 
z konstrukcją architektoniczną wnętrza, jak 
i pewne tendencje wyraźnie realistyczne, 
a z drugiej strony także rysy niewątpliwego 
klasycyzmu, połączonego z głębią wyrazu 
psychicznego — wszystko to jest charakterys­
tyczne dla tej sztuki, w której na skutek 
wyraźnych związków z malarstwem Konstan­
tynopola odzwierciedlają się cechy znamienne 
dla malarstwa biz. XIII w. Szczególnie wy­
mowne są portrety fundatorskie Kalojana 
i jego żony Desisławy, jak i cara Konstan­
tyna Asena (1258 — 77) i jego żony Ireny, 
zajmujące osobne miejsce w dziejach średnio­
wiecznej sztuki portretowej. Z malarstwa w. XIV 
niewiele się zachowało. Wśród zabytków, których 
sztuka reprezentuje dalszy rozwój szkoły trnovs-
kiej, zajmują w każdym razie pierwsze miejsce 
malowidła ścienne (figury proroków w dolnej 
części wnętrza kopuły) w cerkwi Św. Jerzego 
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w Sofii, pochodzące z w. XIV, o wybitnie 
de oracyjnym charakterze i prawie że baro­
kowej dynamice. Ob k wszystkich zespołów 
malarskich wiążących się poprzez szkołę trnov-
,ską z malarstwem biz. na szczególną uwagę 
zasługuje kierunek odmienny, reprezentowany 
w grupie malowid ł ściennych (z XIV w.) 
w płd.-zach. części Bułgarii (Zemen, Ljutibrod, 
Kalotino), zwłaszcza w kl. cerkwi w Zemen 
(ob.), gdz e ą najliczniej zachowane. Obok 
podstaw w ch elementów biz., ikonograficz­
nych jak i styli tycznych, ale bez porównania 
mniej od pozost łych wykwintnych, pod wie­
loma względami zbliżonych do realizmu lu­
dowego, a równocześnie, zwłaszcza miejscami, 
mocno archaicznych lub też archaizujących, 
występują w nich także cechy zach. W każ­
dym razie musiały istnieć związki, łączące tę 
sztukę z malarstwem włoskiego Trecenta, a być 
może i Du enta. Bułgarskie malarstwo książ­
kowe istniało od samego początku chrystiani­
zacji kraju, o czym świadczą teksty źr. (przy 
dworze cara Symeona w Presławiu) i jego od­
działywanie na początki malarstwa książko­
wego na Busi Kijowskiej; zachowały się jed­
nak tylko z by ki pochodzące z czasów dru­
giego państwa bułg., z XIII i XIV w. Szereg 
spoś ód nich wiąże się ściśle ze wzorami biz.; 
są to dzieła wykonane dla cara Iwana Ale­
ksandra, należące więc do sztuki dworskiej: 
Kronika Manasessa w Bibliotece Watykańskiej 
z ok. r. 1345, zawierająca przekład Kroniki 
Manasessa wraz z słow. opracowaniem o woj-
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nie trojańskiej, jako też z krótkimi wiadomo- 6HH KOBHH, KoHsepBaTopcKH paAOBH Ha I^KBH CB. CO-
ściami z historii bułg. - oraz Ewangeliarz tegoż *Hie y 0XPH«y- B E O R P A " 1 9 5 5 {w7&t&7^£wMoUl 
cara z r. 1356 w Muz. Brytyjskim w Londynie, 
jak i trzy dalsze ewangeliarze, bardzo do ostat­
niego zbliżone (jeden w Kirowogradzie na 
Ukrainie, dwa w Suczewicy w Mołdawii — 
ostatnie dwa są kopiami późniejszymi). Mi­
niatury Ewangeliarza londyńskiego są bardzo 
zbliżone do Ewangeliarza biz. (Xo. 74) z XI w. 
w Bibliotheąue Xationale w Paryżu (miniatury 
obydwu rękopisów miały niewątpUwie wspólny 
trzeci wzór biz.). Gdy wszystkie wymienione 
zabytki iluminatorstwa wiążą się ściśle z wzo­
rami biz., uzupełniając tym samym obraz 
sztuki dworskiej ze środowiskiem w Trnovie, 
to do zupełnie odmiennego kierunku i tra­
dycji należą miniatury tzw. Ewangeliarza Do-
brejszy (ob.) z ok. r. 1221 oraz szeregu dal­
szych rękopisów XII lub XIII w. Portrety 
ewangelistów Ewangeliarza Dobrej szy, liczne 
inicjały fantastyczno-zoomorficzne i plecionko-
wate, jako też stylizacja płaszczyznowo-
linearna oraz naśladownictwo barwnej tech­
niki emaliowej, wskazują na tradycje i wzory 
wsch.chrześc, nie biz., a zarazem także na 
związki ze sztuką rom., i to zarówno pod 
względem formalnym, jak i ikonograficznym. 
Charakterystyczny zabytek snycerstwa (ob.) 
stanowią drzwi drewniane z cerkwi Św. Mi­
kołaja w Ochrydzie (ob.) z XII lub XIII w., 
ozdobione reliefami z motywami orientalno-
bizantyjskimi, oraz drzwi w ki. rilskim z XIV w. 
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